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1924 yılı sonbaharıydı... Haydarpaşada, şimdi artık lise ya­pılan eski ihtişamlı Tıb r aKiütesinin askerî kısmında, güçlükle bulduğumuz bir sivil esvabı sırtımıza geçirip, Ka- 
dıköyüne vardık. Yanımda, sivil kısımda okuyan Mazhar Af- 
şarcan da bulunuyordu. Bu yazıyı yazarken o Manisa Hükümet
Tabibi idi. .. .. ,
Gerçi bu; askerî disiplin altında, insanı, en az uç gun, mek­
tep hapishanesine düşürecek âdi bir kaçma, fakat verdiğimiz de 
iyi bir Karardı: Ahmet Rasim üstadı görecektik... îşitmiştik ki: 
Kadıköyünde meşhur «Trifon Baba» nm büyük, selâtin mey­
hanesinde hazret her akşam demlenmektedir.
iskeleye yakın; dört yol ağzındaki simitçi fırınına varma­
dan, soldaki büyük mağaza, eskiden, Edirne’den, Van’a millî 
gıdamız olmuş fasulyeden pıâki yapmakla ün alan ak saçlı Baba 
Trifon’un meyhanesiydi. Fakat bir akademi olmuştu burası: E- 
debiyat. musiki, resim üstadları mermer masaları kürsü yap­
mış, hayranları da talebeler gibi dinliyorlardı onları: Başta
Ahmet Rasim, sonra bestekâr Lem’i, muharrir Mahmut Sadık, 
bestekâr Bimen Şen, ressam Muazzez, bu âleme yeni katılan 
romancı Mahmut* Yesarî... ve Ahmet Rasim’den musikî dersi 
alan Tanburî Fuat v.s.
O tarihte; yüzüp kuyruğuna gelmişken, pöstekisinden hoş­
lanmamış gibi caydığım tıb tahsilinin henüz dördüncü sömes­
trinde bulunuyordum. Daha Tıb Fakültesine nakletmemiş, as-
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kerî kısımda olduğum için inzibatlar tarafından posta edilmek 
korkusiyle bulup giydiğim esvap sırtıma dar gelmiş, kolları 
dirseklerimde, paçalar dizlerime yakın acaip bir hal almıştım. 
Fakat, her ne olursa olsun, «İkdam» da yazılarına bayıldığı­
mız bu tatlı kalem sahibini görecektik.
İki acemi, bir masada... Ve Trifon Baba karşımızda:
— Beyler; burada gazoz yok!
— Öyleyse, bira içeriz!.
Gözlerimiz karşı âlemde: Ahmet Rasim’in güldürürken dü­
şündüren sohbeti, turfanda meze gibi tad veriyor herkese... 
Sonra Mahmut Sadık’ın beş on kelimeyle dünya ahvalini veciz 
bir şekilde hülâsa edivermesi... Arkasından tanburî Fahri; bes­
tekâr Lemi’nin son şarkısını, onu memnun edecek derecede, ça­
lıyor... Hülâsa bu akademik içki âlemi; zamanımızın iğrenç sar­
hoşluğuna benzemiyordu.
Gençliğin henüz buğulanmamış görme ve hafıza kudretiyle, 
gözlerimin objektifi Ahmet Rasim’in çizgilerini dimağımın fil­
mine çekmiş: Hâlâ, bütün canlılığı ile, lıayali karşımdadır: Or­
ta boylu ve oldukça şişman... Kolalı tek yakalığında büyük ba­
ğı, ihmalkârane bağlanmış... Belki o gün hiç taranmamış saç­
ları, üst dudağından sarkan pos bıyıkları gibi, uzamış... Göz­
lerinde, buruna iliştirilmiş kelebek gözlük... Herhalde  ^ sık sık 
düşüyor ki; bu gözlüğün ince, siyah ipinin bir ucu sol mendil 
cebinin derinliğine sarkıtılmış...
Elli yaşlarında bulunduğunu tahmin ettiğimiz üstadın göz 
kapaklarında, alkolden yorgun böbrek bozukluğu, şişkinlik var­
dı. Kadehle eski arkadaşlığını, burun ve tenin hafif kırmızılığı, 
pembe kâğıda senet gibi isbat ediyordu. Fakat gözleri... On­
lar ne yaşlı, ne alkolik ve ne de mânâsızdı... O gözlerin asil, ze­
ki, bazan utangaç ve hâlbilen bakışlarını asla unutamam.
Garip bir adam olan, Trifon Baba, gazinoların kapanma 
saatinde, hoşlanmadığı müşterileri uğurlamak üzere iken; üs- 
tadları daha cok alıkoymak için meşhur pilâkisini taşıyadur- 
sun; tanburî Fahri’nin çaldığı bir şarkıya doktor Mazhar hari- 
kulâde güzel sesiyle iştirak etmez mi!. Ahmet Rasim dikkat ke 
silip:
— Aferin evlât!., dedi; sen nereden öğrendin bizim bes­
teyi?..
işte böylece ahbap olunup; güftesini de üstadın yazdığı — 
benim çok sevdiğim — şarkıya devam edildi:
Pek revâdır sevdiğim  ettiklerin:
Âşığı günlerce beklettiklerin.
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Birkaç arkadaş tekrar aynı yere gittiğimiz zaman hayret 
etmemişti:
— O akşamki kılıktan, kaçak bir asekr olduğunuzu anla­
mıştım!.. Zaten asker kısmı; sivil esvapla, veresi kıyafet takı­
nır!.. demişti, aslana yele gerek!. Demek tıbbiyelisiniz?..
Bir yıl; mebusluğunun ilk aylarında, Köprüde ayak üstü 
konuştuğumuz zaman; gözlerimi yaşartan bir tevazu ile konuş­
muş ve doktorluktan vazgeçtiğimi öğrenince de gülümsemişti:
— İsabet olmuş!.. Mevte sebep kesandan (*) bir kişi eksik 
olur!..
1 927 yılında... Bir giin; Ankarada, Anafartalar (Eski Karaoğlan) ead- 
1 destede İsmail Müştak ona rastlayınca:
— Aman, efendim... Siz buradasınız da, bize niçin haber vermiyor­
sunuz?.. NtsüsLPpz; bir emriniz mi var Ankarada?..
Ahmet Cevdet, Sabah'cı Mihran v.s. onu bu yaşa kadar hiç muhtaç 
tarakmıyan gazete patrolannan piyasadan çekilmesi ve kendisinin;, de 
ihtiyarlayıp çalışamaz bir hale gelmesi üzerine; ömrü sonunda Ankara- 
ya nafaka aramaya gelen Ahmet Rasilm gülmüş::
— Fırınlarda ekmeklerin dört köşe değil, yuvarlak yapılması yüzün­
den buraya kadar geldim üşte!..
İsmail Müştak, bu sözden bir mânâ çıkaramayanca; üstad ilâve 
etmiş:
— Bir okka ekmek alayım, dedim... Elimden düşüp, yuvarlanmaya 
başladı... Bu tekerleğin peşinden .Ankaraya kadar koştum... Şaşkın şaşkın 
onu arıyorum şimdi!..
İsmail Müştak; o akşam Çankayada Atatürk’e bu konuşmayı nak­
ledince, insan kıymeti bilen Büyük Adam, Müştak Beye kızmış:
— Yarım asır Türk irfanına hizmet etmiş yoksul bir zat; sana An­
karada ekmek aradığını söylediği halde; hangi otelde kaldığını sor­
madın, , yardım etmeğe davranmadın değil mi?..
O akşam... Bütün oteller aranıp. Çankayadan gönderilen otomobille 
davet edilen Ahmet Rasim’i, Atatürk ayağa kalkıp masada yanma otur­
tarak, ikramlara boğmuş.
Atatürk’ün şu ince: «Münhal İstanbul mebusluğunu lütfen kabul 
eder misiniz?..» sözü üzerine; ayağa kalkıp Ata’nm ellerini öpen Ahmet 
Rasim, şu nükteyi vapmış-
— Ekmek, hakikaten aslanın ağzındaymış!..
1867 yılında îstanbulda doğan bu maharetli kalem sahibi; 
«Kıbnslı Menteşoğlu» ailesinden gelir. Küçük yaşta yetim kal­
mıştı. îlk tahsilden sonra, onu «Darüşşafaka» ya koydular. 
Hâlâ «Mümtaz İrfan Ocağı» vasfını kaybetmemiş olan bu kül­
tür yuvasını bitiren Ahmet Rasim; muharrirliğe başlayıp, Ata­
türk’ün dediği gibi «Tam yarım asır Türk irfanına hizmet» et­
miştir.
(* ) «Ölüme sebep kişilerden..»
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Gazeteciliğe «Ceride-i Havadis» de Fransızca mütercimliği 
île adım atan üstat; sırasile «Saadet», «Tercüman-ı Hakikat», 
«İkdam», «Sabah», «Malûmat», «Servet-i Fünun», «Tanin», 
«Hak» ve «Tasvir-i Efkâr» gazeteleriyle hemen her çıkan mec­
muaya makaleler ve'bilhassa meşhur fıkralarını yazmıştır.
Bu arada birçok kitaplar telif ederek tarih, mizah ve ede­
biyat kütüphanelerimizi zenginleştirdi. Türk dilini iyi bilen Ah­
met Rasim; bütün eserlerinden başka, yazmağa başladığı Türk­
çe Lügati ne yazık ki bitiremeden vefat etti. İlmî ve ciddî eser­
leri nasıl geniş bilgisinin mahsulü ise «Şehir Mektuplan». da mi­
zah edebiyatının şaheseridir. Bu eserde o zamanki İstanbul ha­
yatı bütün incelikleri, âdet ve renkleriyle sahifelere çizilmiştir.
Ahmet Rasim’in musiki ilminde büyük iktidarı vardı. Söz­
leri de kendinden olan birçok besteleri, kırk yıl sonra, hâlâ du­
daklarda dolaşmaktadır. Bu sülâlenin, asırlara karışmış, ced- 
leri de herhalde sanatkâr olmalı ki; sihirli bir ruhgeçimi kuv­
vetiyle. torunları bile bu artist ruha mirasçı olmuş, bugün «Os­
man Nihat» gibi bir bestekâr meydana gelmiştir.
Ahmet Rasim; torunu olan zeki, sevimli ve spritüel beste­
kâr Osman Nihad’m «Durgun suya baktım...», «Yağma yağ­
mur...» v.s. nefis şarkılarını dinlemiş olsaydı; bir sanatkâr ha­
lef bırakması bakımından, mutlak öleceğine gam yemezdi...
0MRÜNÜN son yıllarını Kadıköyünde geçiren üstad; buranın 
nice mesire yerlerine hâtıralar bırakmış ve: «Bu köy, bir 
ev ve her sokaâı benim bir odamdır...» dedikten sonra; ebedî 
yatak odasını Heybeüadada seçmiştir.
Kadıköyünde, Yoğurtçu çayırının yukarısında, «Şifa» ya­
hut «Bakla Tarlası» denen yerde eskiden bir kır gazinosu vardı. 
Bugün üzerinde köşkler yapılmış olan bu bahçede Ahmet Ra­
sim senelerce demlenmiş, etrafına hayranlarını toplayıp orasını 
da bir açık hava okulu haline getirmişti. Siyasî, edebî soh­
betler yapılır; söz bitince sazda karar kılınıp, ıssız bahçede meh­
tap âyinleri olurdu.
Sonra; Kuşdili çayırındaki köprüden geçilip, Fenerbahçe 
stadını sağa vererek, Kızıltoprağa gidilirken, sola gelen şim­
diki kimsesiz ağaçlık, eskiden «Papazın Bağı» adiyle tanınan ba­
yındır bir yerdi: Etrafı duvarla çevrili... Kapının her iki yanın­
da ikişer odalı birer köşk .yavrusu... Yine bahçenin içinde beş 
odalı papazın kimsesiz evi... Sonra gök yüzünü göstermiyen sa­
yısız büyük ağaçlar... Ve bu geniş dallarda sayısız kuşlar: 
Bahar mevsiminde bülbül sesleri gelip geçen yolcuları mesteder-
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di... Bu zümrüt cenneti kendilerine vatan yapan iskete, saka, 
floryalarm cıvıltıları da başka bir musiki...
jŞTE Ahmet Rasim bu bağın da piriydi... ötmüş papazın mirasçıların­
dan bahçeyi kiralayıp, sırf keyfi içir-; hususî bir gazino, bir kulüp 
haline koyan «Bahriyeli Davut Bey» in ne idüği belirsiz müşterileri s rt 
karşılayışı, buranın daima nezih kalmasını sağlardı:
— Bugün, anamın ölüm yıldönümü... Rakı yok!.. Başka yere gidin!._
— İyi amma, karşı masadaki beyler pekâlâ içiyorlar?..
Bu söze cevap bulamıyan direk boylu, baca gövdeli denizci; tam zor 
pazıya verirken; Ahmet Rasim, gözlüklerinin üstünden bakarak sesle­
nirdi:
—Biz, alideniz... Yas tutuyoruz!..
0A V U T Beyin hali, vakti yerinde... Bunun için alış veriş umu­
runda değil... Böylece babasının, amcasının, dayısının ma­
temleriyle, kapıyı örttükçe; Rasim Bey gülerdi:
— Ben ölürsem, böyle herkesi kovma... Rakıyı sebil et!.. 
Koca gemici ağlar gibi olur:
-— Suuus... derdi; papazın torununa bahçenin parasını ve­
rir, yakarım şu ağaçlan o gün!
Koca bir serveti makbul ahbaplara veresi içki ve Rasim gi­
bi baş üstünde yeri olanlara da ikramla yeyip bitiren Davut 
Bey; patronluktan çıkıp dostlarla ve hele Ahmet Rasim’in her: 
«Çak!..» deyişinde çaka çaka, üstaddan önce öldüğü için; ağaç­
lar kibritten kurtulmuştu!..
Bu «Çak!..» kumandası; onun reisliğinde toplanan sohbet­
te, rakının ne zaman içileceğini bildiren, işaretti. O; bu keli­
meyi çatlatmadan kadeh kaldırılmaz ve içkide ölçü suretile 
meclisin zevki bozulmazdı. Merhum, bu keilmeyi bir güftesine 
bile kafiye yapmıştır.
Pek revadır sevdiğim  ettiklerin:
Aşığı günlerce beklettiklerin.
Gelm eyip ağyar ile gittiklerin
Gez, görüş, eğlen, sıkılma, zevke bak.
Bir gelir insan cihana... Durm a: Çak!..
0 E N A P  Şahabeddin merhum, gençliğinde; Yemen’de, bulunan Bahri­
yeli Ratip Paşa’nın bir zaman yaranda bulunmuş. Bunu bilen Ahmet 
Rasim; bir gün bir mecliste Cenap Şahabeddin’e sormuş:
—Doktor™ «Genie =  Dâhî» diye kime derler?...
—Büyük İskender, Fatih, Yavuz; ne bileyim, meselâ, Edison, Vag- 
cer... Daha sayayım mı?..
— îtlerinde Râtlp Paşa da var mı?..
— Ne münasebet, üstad?..
Rasim Bey, gülmüş:
— Şu münasebetle ki: Râtip Paşa bahriyeli idi, fakat bir vapuru 
îstanbuidan üsküdara götüremezdi!., idareci dersen, Yemen’in fecî hali­
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ni bilirsin... Böyle olmakla beraber devlet meratibinin son basamağına 
kadar yükseldi. E, bura dâhi demezler de kime derler?..
ÇİLİNGİR sofracında bir zat, cacığa kaşık atarken:— Şu sarımsak, mübarek şeydir... demiş; sıhhatin sırrı, bol sa­
rımsak yemektedir!..
Rasim Bey, güüer gibi yapmış:
— Geceleri her neyse ama; gündüzleri vapurda, tramvayda bu sırrı 
saklamak o kadar güç ki!..
VİN E bir gün; bir mecliste, Mahmut Sadık şöyle demiş:
— Şu ingilizler garip adamlardır. Meselâ oturup ced’crinin kim 
olduğunu tam bir sene düşünebilirler!..
Ahmet Rasim Bey; hiç mutadı olmadığı halde, bir kahkaha atmış: 
— Ya Fransızlara ne buyurulur?.. Yalnız babalarının kim olduğunu 
düşünmek kendilerini, bütün bir ömür boyunca, uğraştırır!..
Mütarekenin sonlarına doğru; «İkdam» gazetsinde fıkra­
sını yazıp - yeni gün, yeni rızık - yüksek miktar yazı parası ce- 
binn°: vapurdan Kadiköyüne ayak atınca, ver elini Baba Tri- 
fon’un demhanesi...
O gün; hattâ kırk yıllık alışkanlığı bozup içmiyecek olsa 
bile; gene buraya uğranılacak: Kim geldi?.. Kendisini kim ara­
dı?.. Alınmasını tenbih ettiği taze balıklar eve gönderildi mi?.. 
Sonra: «Bu akşam midem bozuk; içmiyeceğim... Yalnız bir li­
monlu ver de ayak üstü atayım!..» derken; ahbaplar sökün edip 
masalar kurulurdu.
Kışın ise; soğuğa karşı koyabilecek kadar demlenip; yaka­
lar kalkmış, karlı kaldırımlarda dostlar birbirinin koluna gire­
rek, tam istim eve dönülüyor...
Yaz ise; iki üç kadehten sonra — hazan Trifon Baba da 
beraber — doğru Kuşdili çayırına... Bugün ıssız ve korkunç bir 
meydan olan bu yer; eskiden, hele mehtaplarda doyulmaz bir 
mesireydi: Temmuz külhanında, Ağustos fırınında iki kavrulan 
halk, gece rüzgârının serin şurubunu içmek dileğiyle akın akın 
dere boyuna gelirdi: Genç, yaşlı, kadın, erkek terbiyeli, aklı ba­
şında insanlar... Tabanca, narâ değil, lâf atmak bile yok... İs­
terseniz daha cayıra girerken, sağıdaki mahallebicinin dışarı çı­
karılmış masalarına can ve dondurmasına da kaşık atınız... 
İsterseniz, şimdi hazin bir tramvay hangarı yapılmış olan, yeni 
büyük tiyatroya gidiniz...
Bu tiyatroyu o zamanlar, eski Matbuat Müdürü Hikmet Bey 
işletirdi. (Nâzım Hikmet’in babası) ve binanın üstünde came­
kânlı bir gazino... Buraya da, meşhur İstanbul âfetlerinden 
«Cihanyandı Lâtife» nin —eski tâbirle: — dostu «Küçük Hü­
seyin» sermaye vermiş, başka birine işlettiriyor...
Eğer arzu ederseniz burada biraz demlenebilirsiniz. Karşı-
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•daki çaycıda da her aksam Reşat Nuri Güntekin, merhum ro­
mancı Mahmut Yesari ve Halit Fahri buluşmaktadırlar. O 
zaman bu zatlar «Kelebek» mecmuasını çıkarıyorlar... Yıl: 1923.. 
Aralarında en genç amatör muharrir: Ben...
Yoook eğer Ahmet Rasim’i görmek istiyorsanız, sandallar­
la dolu Kuşdili deresi kenarındaki muhteşem gazinoya gidiniz. 
Burası da, Istanbulu titreten meşhur «On ikiler»e taş çıkartmış 
kabadayılardan «Galatalı Hamdi»nin idaresinde... Fakat beli 
kuşaklı, eli bıçaklı 1924 modeli bir Patrona Halil sanmayınız 
onu... Adamına göre muamele eden; aslında terbiyeli, nâzik bir 
efendi...
O tarihte yaşlanmış olmasına rağmen; gazinoda rezalet çı­
karması muhtemel sarhoş, sabıkalı serserilere şöyle uzaktan bir 
baktı mı; kaçan kaçana... Orta boylu, biraz şişmanca... Daima 
sırtında koyu renk, çift düğmeli ceket, bıyıklar kaytan... Ve 
—  artık o kadarını hoş görün — fes yanda: püskül sallanıyor!..
Galatalı Hamdi... deyip geçmiyelim: Ahmet Rasim bile o- 
nun sohbetinden hoşlanmış... Bir zamanlar Galata’da büyük 
«Üçüncü Aynalı» gazinosunu işletip, o eşkiya ve haydut yatağı 
semtte «Bıçakçı Petri » ve «Kör Tevfik»leri amana getirmiş; 
mazlûmun dostu, zalimin düşmanı bir kabadayı... Ve öyle na­
muslu bir yiğit ki, Kuşdili’ndeki gazinoyu açmak için aldığı bor­
cu ödeyemeyince, arından kendini dere kenarındaki bir ağaca 
asıp, intihar etmişti, merhum.
İşte Ahmet Rasim —- bu gazinonun yedi aylık ömrü müd- 
detince —  kendi ağzı ile, bu «su demhanesi» nin dereye yakın 
bir masasında oturup şöyle dermiş:
—  Birbirine zıt olan «rakı» ile «su» yu, Hamdi gibi kay­
naştıran bir adam görmedim!..
Rasim Bey’in buraya devamının bir sebebi de; gazino için­
deki salaş sahnede, gece saat ondan sonra, saza refakat eden 
meşhur «Blanş»ın fidan boyu, altın saçları... Bu kadın, hakika­
ten enfesti: Bakır kızılı kâküller, kar beyazı çheresini süsler, 
kestane rengi, mahmur gözlerinin üstündeki samur kaşlar in­
sanı daha içmeden mestederdi.
Bundan otuz yıl önce, yirmi sekiz yaşlarında olan bu Rum 
dilberi; kimbilir, belki Ahmet Rasim’e birakç beste ilham etmiş­
tir... Sahnenin karşısında oturur, hayran hayran bakardı çün­
kü... Sonra; Beyrut’a giden bu altın krizantemin Araplar tara­
fından, paylaşılamıyarak bıçaklandığını duyduk.
I^EYZEN’ Tevfik de bu gazinoya gelir ve aklima esti mi saza iştirak 
edip ney çalardı. Genede esintiye göre bazan faslı yanda bırakıp gi-
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«der, hülâsa Galatalı Hamdi’nin sonsuz saygıaııu hiçe sayardı. Bir gün 
Ahmet Rasim:
— Hamdi; çağır şu Tevfik’i bana... demiş; ne halt ediyor baka­
yım!..
— Cinleri! gene üstünde... Gelmez!..
Rasim Bey, kendini işaret ederek, şu cinası yapmış:
— Gelir. Çünkü deli; sarhoştan korkar!..
ÇJIRASI düştükçe fıkralarında adı geçen eski Hâzırlardan «Haşan Ra­
mi Paşa» yı «H. Rami» şeklinde yazarmış. Bir gün (İkdam) m sahibi 
Ahmet Cevdet Bey sormuş:
— Hazret.. Haşan Râmi’yi niçin H. Rami yazıyorsun?,,
Rasim Bey gülümsemiş:
— E, efendim... iki yıida Karûn olan kimseye de harâmi demezsek, 
kime deriz?..
J£ADIKÖY vapurundan çıkarken, herifin biri fena halde Ahmet Rasim’e 
çarpıp omuzunu incitmiş, üstad; can acısiyle dönüp bakınca, adam 
bu sefer de bağirnmş:
— Sersem!..
— Ahmet Rasim; hiç renk vermiyerek, gûya âşinâ teşhis ediyor­
muş gibi, dikkatlice bakıp sormuş:
— Ne dediniz?..
— Sersem!..
Rasim Bey; gayet sakin:
— öyle mi?.. Müşerref oldum!., demiş; bendeniz de Ahmet Rasim!..
1932 yılı Eylülünün 23’üncü 8fünü, bu muhterem fâni; le­
kesiz alnı ve ak yüzüyle tonrağı nurlandırdı. Ruhu simdi, cok 
sevdiği Heybeüada’nın çamlıklarından, her kösesinde bir hâ­
tırası yaşıyan, İstanbul’u süzmektedir.
£ K :
AHMET RASİM'den
★  K ısa ltıla ra k  -  Bugünkü, D ille  ★
K A Y I S I  P O L İ T İ K A S I
gJÜYÜKlERE yaklaşmak için yapılan yağcılık veya hediye, v.s. gibi şeylere bir zaman­
lar, hattâ şimdiler bile (Politika) derler, değil mi?
İstibdat devrinde, bağ, çubuk sahibi bir köylü, nasılsa sulu, nefis kayısı yetiş­
tirmeğe muvaffak olur. Dostlarından biri:
— Ne duruyorsun?
— Ne var ki?
— Bu sene yetişecek kayısılardan en iyilerini seç, bir büyük sepet yap. Saraya 
takdim er, avuçla para alırsın!
Bu kârlı sözü zevcesi de işitir. Kayısılar belirir, belirmez adamcağıza vırlamağa
başlar:
— İşte, kızımız da geldi yetişti. Aldığın ihsan ile çeyizini yaparız, düğününü ku­
rarız... der ve söylenir durur. Nihayet zorlar.
Köylü, süslü bir sepet alır. Kayısıları seçer, istif eder, yüklenir. Saraya gider, 
©ilmem hangi mabeyincinin dairesine girer, sepeti verir. Mabeyinci de doğruca alıp hu-
zura götürür. Kayısıların kilercibaşıya verilmesi köylüye de bir kese altın verilmesi emir 
olunur. L.. uşak, zovallıyı alıp kiiercibaşı aairesindeıd bir odayı göstererek:
— Burada otur! der, çıkar.
Köylü etrafına bakar ki bir kaç kişi daha oturuyor, kimi oğunuyor, kimi düşünü- 
yor, kimi hasbinallah çekiyor. Şaşırır, nihayet içlerinden biri der ki:
— Ağa! Sen neye geldin, bakalım!
Biçare ne bilsin? Saflıkla der ki:
— Kayısı politikası için!
Cümlesi birbirine bakışırlar.. Hem kayısı, hem politika: Akşam olur. Gelen giden 
yek. Gece oiur, yine soran yok. Velâhasıl gece yarısı biri gelir, sert bir suratla:
— Sen burada ne için duruyorsun?
Şaşkın şaşkın:
— Kayısı politikası için!
— ‘ Öyle mi?..
Der, o da çıkar. Fakat yarım saat sonra iki kişi gelir. Tutunca kapıya, kapıdan da 
arabaya sürüklerler. Biçare soluğu önce Haşan Paşa karakolunda, ertesi gün de Eabızap- 
tiyede alır. Aylarca mevkuf kalır.
Bir gün iş anlaşılır. Bunun üzerine çağırırlar. Derler ki:
— Ne istersin?
— Ne mi isterim?.. Üç yüz kuruş ile bir balta, bir de Kur'an!
— 'Üç yüz kuruş az..
— Yok, yok.. Kâfidir. Beni buraya gönderen karımı boşamak için nikâhını ve­
receğim.
— Peki!.. Baltayı ne yapacaksın?
— Ne mi yapacağım?.. Kayısı ağaçlarını keseceğim..
— Ya Kur'an?..
— Bir daha, böyle politikacılıkta bulunmayacağıma dair Kur'ana el basıp tövbe 
edeceğim.
Böyle tövbenin dansı bizim politikacıların başına!
,J İ r * '
EK :
BEŞ YIL GİYİLEN AYAKKABI
Ahmet Rasim Bey, dünyanın en sessiz insanlarından biriydi. Bağırıp çağırdığı, 
hiddetlendiği hiç görülmemiştir. O herkesle, hattâ kaldırım taşları ile, dosttu!. Bir gün 
bir arkadaş ayakkabılarının çabuk eskidiğinden şikâyet ediyordu. Rasim Bev:
— Ben bir ayakkabıyı beş sene giyerim, dedi.
Arkadaş sordu:
— Aman bunun sırrını bize de anlatır mısınız?
— Ortada sır diye bir şey yok... Ben kaldırım taşlarına dostça muamele ederim, 
onlara okşar gibi basarım, siz, ayaklarınız kaldırım taşları ile kavga eder gibi yoruyor­
sunuz!. Bütün mesele sizin de düşmanlığı bırakarak dost olmanızdadır.
DEVLET GEMİSİ
«Devlet gemisi bindiğimiz vapura benzer. Vakit vakit tehlikelerle karşılaşır, ka­
yalara çarpacak gibi görünür. Fakat dümen, usta bir kaptanın elinde ise bu tehlikeleri 
atlatır, yoluna devam eder.»
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